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摘  要 
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In the 1990’s, social class polarization, interest differentiation, secularization was 
increasingly obvious along with the acceleration of marketization. Major core issues 
of modernity and reform in China caused a profound ideological controversy among 
the public intellectuals. The new enlightenment movement in the 80 s with the feature 
of identity turned into differential in the 90s. 
South China Cultutre Review,as an ideological and cultural newspaper to 
participate in the reform practice, attracted much attention in the thinking and cultural 
field at home and abroad during the 5-year published time. It has made waves of 
observing china from south china . This paper selected the exsiting copies as the 
object of study . After literature collecting and statistical analysis by using the context 
analysis , content analysis and other research methods , this paper summarized its 
development history,contents and communication style. In fact ,it continued the 
trodition-the Intellectuals’ Debated Politics by virtue of Private Journalism. Finally 
reflected on the social responsibility of the media and intellectuals in the Chinese 
transitional period on the background of ideology and culture debate in the 90s. 
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第一章  绪论 
1.1 研究缘起及意义 
 《岭南文化时报》是由广东省社科院文化研究所研究员吴重庆等人，创办












时代的脚步迈入 20 世纪的最后十年，中国的思想文化界在经历了 80 年代的
“文化热”之后，进入了相对冷寂的状态，开始反思和检讨曾经讨论的问题的结
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